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ZADÁNÍ  BAKALÁěSKÉ  PRÁCE 
 
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE 
 PĜíjmení: Ježová Jméno: KateĜina Osobní číslo: 423278  
 Zadávající katedra: Katedra ocelových a dĜevČných konstrukcí  
 Studijní program: Stavební inženýrství  
 Studijní obor: Konstrukce pozemních staveb  
 
 
II. ÚDAJE K BAKALÁěSKÉ PRÁCI 
 Název bakaláĜské práce: Tenisová hala  
 Název bakaláĜské práce anglicky: Tennis hall  
 Pokyny pro vypracování:  
Návrh nosné konstrukce tenisové haly, konkrétnČ části s tenisovým kurtem (část se zázemím a restaurací není 
pĜedmČtmem Ĝešení), jejích hlavních prvkĤ a vybraných detailĤ. Výkresová dokumentace konstrukce (pĤdorys, 
vybrané Ĝezy, pohled, navržené detaily). Technická zpráva. 
 Seznam doporučené literatury:  
Návrh konstrukce bude proveden dle evropských norem. Tj. zejména využití částí EN 1991 a EN 1993.  
 Jméno vedoucího bakaláĜské práce: Michal Jandera  
 Datum zadání bakaláĜské práce: 20.2.2018 Termín odevzdání bakaláĜské práce: 27.5.2018  
  
Údaj uvećte v souladu s datem v časovém plánu pĜíslušného ak. roku 
 
 Podpis vedoucího práce  Podpis vedoucího katedry  
 
III. PěEVZETÍ ZADÁNÍ 
Beru na vČdomí, že jsem povinen vypracovat bakaláĜskou práci samostatnČ, bez cizí pomoci, s výjimkou 
poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenĤ a jmen konzultantĤ je nutné uvést 
v bakaláĜské práci a pĜi citování postupovat v souladu s metodickou pĜíručkou ČVUT „Jak psát vysokoškolské 
závČrečné práce“ a metodickým pokynem ČVUT „O dodržování etických principĤ pĜi pĜípravČ vysokoškolských 
závČrečných prací“. 
     







A  ZĂĚĄŶş͕ TĞĐŚŶŝĐŬĄ ǌƉƌĄǀĂ 
B  SƚĂƚŝĐŬǉ ǀǉƉŽēĞƚ 
C  VǉŬƌĞƐŽǀĄ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ   
C͘ϭ   DŝƐƉŽǌŝĐĞ  Aϭ  ϭ͗ϮϬϬ 
C͘Ϯ  DĞƚĂŝůǇ   Aϭ  ϭ͗ϭϬ 
D  PƎşůŽŚǇ 
D͘ϭ  PƎşůŽŚĂ ϭ ʹ DŝƐƉŽǌŝēŶş ǀĂƌŝĂŶƚǇ 
D͘Ϯ  PƎşůŽŚĂ Ϯ ʹ VĂƌŝĂŶƚǇ ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşŚŽ ƎĞƓĞŶş ʹ SCIA EŶŐŝŶĞĞƌ ϭϳ͘ϭ 
D͘ϯ  PƎşůŽŚĂ ϯ ʹ RĄŵŽǀĄ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ʹ SCIA EŶŐŝŶĞĞƌ ϭϳ͘ϭ  
D͘ϰ  PƎşůŽŚĂ ϰ ʹ ŠƚşƚŽǀĄ ƐƚĢŶĂ ʹ SCIA EŶŐŝŶĞĞƌ ϭϳ͘ϭϭ  
D͘ϱ  PƎşůŽŚĂ ϱ ʹ ZƚƵǎŝĚůĂ ʹ SCIA EŶŐŝŶĞĞƌ ϭϳ͘ϭ 
D͘ϲ  PƎşůŽŚĂ ϲ ʹ KƌŝƚŝĐŬĠ ŵŽŵĞŶƚǇ ʹ LTBĞĂŵN ϭ͘Ϭ͘ϯ 








































ϭ͘ ZĄŬůĂĚŶş ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ŽďũĞŬƚƵ 
ϭ͘ϭ IĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶş ƷĚĂũĞ 
NĄǌĞǀ ƐƚĂǀďǇ͗  SƉŽƌƚŽǀŶş ŚĂůĂ 
UŵşƐƚĢŶş ƐƚĂǀďǇ͗ LŝƚŽŵǇƓů͕ ČĞƐŬĄ ƌĞƉƵďůŝŬĂ  
 
ϭ͘Ϯ AƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠ Ă ĚŝƐƉŽǌŝēŶş ƎĞƓĞŶş 
SƉŽƌƚŽǀŶş ŚĂůĂ ǀ LŝƚŽŵǇƓůŝ ũĞ ŽďĚĠůŶşŬŽǀĠŚŽ ƉƽĚŽƌǇƐƵ ϭϵ ǆ ϲϯ ŵ͕ ǀǉƓĐĞ ƉƎŝďůŝǎŶĢ ϭϬ ŵ ǀĞ ŚƎĞďĞŶŝ Ă ũĞ 
ƌŽǌĚĢůĞŶĂ ŶĂ ĚǀĢ ēĄƐƚŝ͘ PƌǀŶş ēĄƐƚş ũĞ ũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş ƚĞŶŝƐŽǀĄ ŚĂůĂ Ž ĚĠůĐĞ ϯϵ͕ϵ ŵ͘ DƌƵŚĄ ƚƎşƉŽĚůĂǎŶş ēĄƐƚ ŵĄ 
ĚĠůŬƵ Ϯϯ͕ϭ ŵ͘ V ƉƎşǌĞŵş ũƐŽƵ ƵŵşƐƚĢŶǇ ŬůƵďŽǀŶǇ Ă ƓĂƚŶǇ͘ VĞ ĚƌƵŚĠŵ ƉŽĚůĂǎş ũĞ ŽďēĞƌƐƚǀĞŶş Ă ƚƎŝ ƐƋƵĂƐŚŽǀĠ 
ŬƵƌƚǇ ƉƎĞƐ ĚǀĢ ƉŽĚůĂǎş͘ PŽƐůĞĚŶş ;ƚƎĞƚşͿ ƉŽĚůĂǎş ƐůŽƵǎş ũĂŬŽ ǌĄǌĞŵş ƐƉƌĄǀĐĞ͘ 
 
OďĄůŬĂ ďƵĚŽǀǇ ũĞ ǌĂƚĞƉůĞŶĄ͕ ŬĚǇ ƐƚƎĞƓŶş ƉůĄƓƛ ũĞ ǀĂǌŶŝĐŽǀǉ ƐĞ ƐĞŶĚǀŝēŽǀǉŵŝ ƉĂŶĞůǇ Ă ŽďǀŽĚŽǀǉ ƉůĄƓƛ ũĞ 
ŵŽŶƚŽǀĂŶǉ͕ ƐĞŶĚǀŝēŽǀǉ͘ VŶĢũƓş ƉůĄƓƛ ƚǀŽƎş ĐĞŵĞŶƚŽƚƎşƐŬŽǀĠ ĚĞƐŬǇ ƚů͘ ϭϮ ŵŵ Ă ǀŶŝƚƎŶş ƉůĄƓƛ ĚƎĞǀŽƓƚĢƉŬŽǀĠ 
ĚĞƐŬǇ OSB ƚů͘ ϭϮ ŵŵ͕ ŵĞǌŝ ŬƚĞƌǉŵŝ ũĞ ƚĞƉĞůŶĄ ŝǌŽůĂĐĞ ǌ ŵŝŶĞƌĄůŶş ǀůŶǇ ƚů͘ ϭϰϬ ŵŵ͘ 
 
Ϯ͘ KŽŶƐƚƌƵŬēŶş ƎĞƓĞŶş 
Ϯ͘ϭ ZĄŬůĂĚǇ 
OďũĞŬƚ ũĞ ǌĂůŽǎĞŶ ŶĂ ǌĄŬůĂĚŽǀǉĐŚ ƉĂƚŬĄĐŚ ǌ ƉƌŽƐƚĠŚŽ ďĞƚŽŶƵ CϭϲͬϮϬ͘ BĞƚŽŶŽǀĠ ƉĂƚŬǇ ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶǇ 
ƉƽĚŽƌǇƐŶǉĐŚ ƌŽǌŵĢƌƽ Ϭ͕ϳϱ ǆ ϭ͕ϭ ŵ Ž ǀǉƓĐĞ Ϭ͕ϴ ŵ ;ĚŽ ŶĞǌĄŵƌǌŶĠ ŚůŽƵďŬǇͿ͘ NĂ ďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ ǌĄŬůĂĚĞĐŚ ũƐŽƵ 
ŬůŽƵďŽǀĢ ƵůŽǎĞŶĠ ŽĐĞůŽǀĠ ƉĂƚŬǇ ǌ ŶĞǀǇǌƚƵǎĞŶĠŚŽ ƉĂƚŶşŚŽ ƉůĞĐŚƵ Ž ƚů͘ Ϯϱ ŵŵ͕ ŶĂ ƉŽĚůŝƚş ǌ ŵĂůƚǇ ƚů͘ ϯϬ ŵŵ͘ 
LĞƉĞŶĠ ŬŽƚǀǇ ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶǇ ϰ ǆ MϮϬ͘ PƌŽ ƉƎĞŶŽƐ ǀŽĚŽƌŽǀŶǉĐŚ Ɛŝů ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ƉƌŽ ǀƓĞĐŚŶǇ ƐůŽƵƉǇ ƐŵǇŬŽǀĄ 
ǌĂƌĄǎŬĂ ĚĠůŬǇ ϱϬ ŵŵ͕ ƉƌŽĨŝů HEBϭϬϬ͘ 
 
Ϯ͘Ϯ RĄŵŽǀĄ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ 
KŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ũĞ ŽĐĞůŽǀĄ Ɛ ƉƎşēŶǉŵŝ ƌĄŵǇ IPE ϱϱϬ ǀ ŵŽĚƵůƵ ϲ͕ϲϱ ŵ͕ ƚǌŶ͘ ĐĞůŬĞŵ ϵ͕ϱ ŵŽĚƵůƽ͘ PƎşēůĞ ƌĄŵƵ 
Ɛ ƌŽǌƉŽŶĞŵ ϭϵ ŵ͕ ƉƌŽĨŝůƵ IPEϱϱϬ ŵĄ ŶĄďĢŚǇ ǌ IPEϱϱϬ ;ŵĂǆ͘ ǀǉƓŬǇ ϱϬϱͿ͕ ĚĠůŬǇ ϱ ŵ͘ SůŽƵƉǇ ũƐŽƵ ƚĂŬĠ 
ŶĂǀƌǎĞŶǇ IPEϱϱϬ͕ ƉƎŝēĞŵǎ ǌĂƎşǌŶƵƚş ƉŽĚĠůŶĠ ƐƚƌĂŶǇ ĚŽ ƐǀĂŚƵ ŶĞŵĄ ǀůŝǀ ŶĂ ŶĄǀƌŚ ƌŽǌŵĢƌƽ ƐůŽƵƉƽ͕ ũĞůŝŬŽǎ 
ƐǀĂŚ ũĞ ǌĂũŝƓƚĢŶ ŽƉĢƌŶǉŵŝ ƐƚĢŶĂŵŝ͘ 
VǉƓŬĂ ƐůŽƵƉƽ ũĞ ϭϬ ŵ͕ ƉƎşēůĞ ũƐŽƵ ƵůŽǎĞŶǇ ŶĂ ƐůŽƵƉǇ ƉŽĚ ƐŬůŽŶĞŵ Ϯϭ͕ϯ й͘  
 
Ϯ͘ϯ ŠƚşƚŽǀĄ ƐƚĢŶĂ 
NĄǀƌŚ ďǇů ƉƌŽǀĞĚĞŶǉ ƉƌŽ ƓƚşƚŽǀŽƵ ƐƚĢŶƵ ƚĞŶŝƐŽǀĠ ŚĂůǇ͘ PƎşēĞů ƓƚşƚŽǀĠ ǀĂǌďǇ ƉƌŽĨŝůƵ IPEϮϰϬ ũĞ ƵůŽǎĞŶĂ ŶĂ 
ŬƌĂũŶşĐŚ ƐůŽƵƉĞĐŚ IPEϭϴϬ Ă ĚǀŽƵ ƓƚşƚŽǀǉĐŚ ƐůŽƵƉĞĐŚ ƉƌŽĨŝůƵ IPEϯϲϬ͘ ŠƚşƚŽǀĄ ƐƚĢŶĂ ũĞ ŽƉĂƚƎĞŶĂ ƉƎşēŶǉŵŝ 






SƚƎĞƓŶş ǌƚƵǎŝĚůĂ ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎĞŶĂ ǌ ƚƌƵďĞŬ TR ϭϮϳͬϱ͕ TR ϭϬϮͬϱ ƉƌŽ ĚŝĂŐŽŶĄůǇ Ă TR ϴϵͬϰ ƉƌŽ ƐǀŝƐůŝĐĞ ;ŬŽŶŬƌĠƚŶş 
ƌŽǌŵşƐƚĢŶş ǀŝǌ͘ VǉŬƌĞƐŽǀĄ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞͿ͘ CĞůŬĞŵ ũƐŽƵ ǀĞ ƐƚƎĞƓĞ ŽďũĞŬƚƵ ƵŵşƐƚĢŶĂ ƚƎŝ ƐƚƎĞƓŶş ǌƚƵǎŝĚůĂ 
Ɛ ŵĞǌĞƌŽƵ ϯ ŵŽĚƵůǇ͘ PƌŽƐƚƎĞĚŶş ǌƚƵǎŝĚůŽ ƐůŽƵǎş ǌĞũŵĠŶĂ ƉƌŽ ƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝ ƉƎşēůş ƌĄŵƵ͘ 
 
PƎşēŶĄ ǌƚƵǎŝĚůĂ ǌ ƚƌƵďĞŬ TR ϭϬϴͬϰ ƉƌŽ ĚŝĂŐŽŶĄůǇ Ă TR ϴϵͬϱ ƉƌŽ ǀŽĚŽƌŽǀŶĠ ƉƌǀŬǇ ;ŬŽŶŬƌĠƚŶş ƌŽǌŵşƐƚĢŶş ǀŝǌ͘ 
VǉŬƌĞƐŽǀĄ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞͿ͕ ũƐŽƵ ǀ ŽďŽƵ ƓƚşƚŽǀǉĐŚ ƐƚĢŶĄĐŚ͘ 
 
PŽĚĠůŶĠ ǌƚƵǎĞŶş ŚĂůǇ ũĞ ǌĂũŝƓƚĢŶŽ ĚǀĢŵĂ ƉŽĚĠůŶǉŵŝ ǌƚƵǎŝĚůǇ͕ ƉƎŝēĞŵǎ ŶĂǀƌǎĞŶŽ ďǇůŽ ƉŽĚĠůŶĠ ǌƚƵǎĞŶş ǀ ēĄƐƚŝ 
ƚĞŶŝƐŽǀĠ ŚĂůǇ ǌ ƚƌƵďĞŬ TR ϱϳͬϰ ƉƌŽ ĚŝĂŐŽŶĄůǇ Ă TR ϴϮ͘ϱͬϰ ƉƌŽ ǀŽĚŽƌŽǀŶĠ ƉƌǀŬǇ͘ VŽĚŽƌŽǀŶĠ ƉƌǀŬǇ ũƐŽƵ 
ƵŵşƐƚĢŶǇ ƉŽ ĐĞůĠ ĚĠůĐĞ ŚĂůǇ Ă ǌĂũŝƓƛƵũş ŽƉŽƌƵ ƉƌŽƚŝ ƉŽƐƵŶƽŵ ƐůŽƵƉƽ ǀ ŵşƐƚĢ ƉƎşƉŽũĞ͘ 
 
ϯ͘ MĂƚĞƌŝĄůǇ 
OĐĞů͗   Sϯϱϱ JR 
  SϯϱϬ GD ƉƌŽ ǀĂǌŶŝĐĞ Ă ƉĂǎĚşŬǇ 
  SϮϯϱ ƉƌŽ ůĞƉĞŶĠ ŬŽƚǀǇ 
ŠƌŽƵďǇ͗  ϴ͘ϴ 
BĞƚŽŶ͗  CϭϲͬϮϬ ʹ XCϮ ʹ Ců Ϭ͕Ϯ 
  CϮϱͬϯϬ ʹ XCϮ ʹ Ců Ϭ͕Ϯ ;ƐƚƌŽƉŶş ĚĞƐŬĂͿ 
 
ϰ͘ PŽǎĄƌŶş ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ 
PŽǎĄƌŶş ŽĚŽůŶŽƐƚ ŶĞďǇůĂ ƉƎĞĚŵĢƚĞŵ ŶĄǀƌŚƵ͕ ƉƎŝēĞŵǎ ĂůĞ ŵƵƐş ďǉƚ ŵŝŶŝŵĄůŶĢ RϯϬ͘ KŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ŵƽǎĞ ďǉƚ 
ĐŚƌĄŶĢŶĂ ŶĂƉƎşŬůĂĚ ƉƌŽƚŝƉŽǎĄƌŶşŵ ŶĄƐƚƎŝŬĞŵ͘  
 
ϱ͘ PƌŽƚŝŬŽƌŽǌŶş ŽĐŚƌĂŶĂ 
KŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ũĞ ǀǇƐƚĂǀĞŶĂ ƉƽƐŽďĞŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ Cϭ ;ǀǇƚĄƉĢŶĄ ďƵĚŽǀĂ͕ ēŝƐƚĄ ĂƚŵŽƐĨĠƌĂ͕ ǀŶŝƚƎŶş OK Ͳ 
ĚůĞ EN ISO ϭϮϵϰϰͲϮͿ Ă ŶĞǀǇǎĂĚƵũĞ ƉƌŽƚŝŬŽƌŽǌŶş ŽĐŚƌĂŶƵ͕ ƉƎĞƐƚŽ ũĞ ǀŚŽĚŶĠ ĂƉůŝŬŽǀĂƚ ĂŶƚŝŬŽƌŽǌŶş ŽĐŚƌĂŶƵ͕ 
ŶĂƉƎşŬůĂĚ ŶĄƚĢƌ͕ ŬƚĞƌǉ ďƵĚĞ ŵşƚ ĚŽďƵ ǎŝǀŽƚŶŽƐƚŝ ĂůĞƐƉŽŸ ϭϱ ůĞƚ͘ PŽǌŝŶŬŽǀĄŶşŵ ũƐŽƵ ŽƉĂƚƎĞŶǇ ƉĂǎĚşŬǇ CϭϰϬͲS͕ 
ǀĂǌŶŝĐĞ ZϯϬϬͲS͕ ƉŽƵǎŝƚĠ ƓƌŽƵďǇ Ă ůĞƉĞŶĠ ŬŽƚǀǇ͘ 
 
ϲ͘ VǉƌŽďĂ  
BƵĚŽǀĂ ũĞ ǌĂƚƎşĚĢŶĂ ĚŽ ƚƎşĚǇ ŶĄƐůĞĚŬƽ CCϮ ƐĞ ƐƚƎĞĚŶşŵŝ ŶĄƐůĞĚŬǇ Ɛ ŽŚůĞĚĞŵ ŶĂ ǌƚƌĄƚǇ ǎŝǀŽƚƽ͘ RŝǌŝŬĂ ƐƉŽũĞŶĄ 
Ɛ ƉŽƵǎşǀĄŶşŵ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ũƐŽƵ ǌĂƎĂǌĞŶĂ ĚŽ ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ SCϭ͘ RŝǌŝŬĂ ƐƉŽũĞŶĄ Ɛ ƉƌŽǀĄĚĢŶşŵ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ũƐŽƵ 







NĞũƉƌǀĞ ďƵĚĞ ƉƌŽǀĞĚĞŶĂ ƓƚşƚŽǀĄ ƐƚĢŶĂ ǀēĞƚŶĢ ǀƓĞĐŚ ǌƚƵǎƵũşĐşĐŚ ƉƌǀŬƽ͕ ǌĂ ƉŽĚĞƉƎĞŶş ĐĞůĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ Ă 
ŶĄƐůĞĚƵũşĐş ǀĂǌďĂ ƌĄŵŽǀĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘ DŽŬƵĚ ƐĞ ŶĞƉƌŽǀĞĚŽƵ ƉŽĚĠůŶĄ Ă ƐƚƎĞƓŶş ǌƚƵǎŝĚůĂ ǀ ƉƌǀŶş ǀĂǌďĢ͕ 
ǌƽƐƚĂŶĞ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƉŽĚĞƉƎĞŶĄ͕ ƉŽƚŽŵ ůǌĞ ƉŽŬƌĂēŽǀĂƚ ǀ ĚĂůƓşĐŚ ƌĄŵŽǀǉĐŚ ǀĂǌďĄĐŚ͘ NĂŬŽŶĞĐ ƐĞ ŶĂŵŽŶƚƵũş 
ƉĂǎĚşŬǇ Ă ǀĂǌŶŝĐĞ Ă ůǌĞ ĂƉůŝŬŽǀĂƚ ŽďǀŽĚŽǀǉ Ă ƐƚƎĞƓŶş ƉůĄƓƛ͘  
SƚƌŽƉŶş ďĞƚŽŶŽǀĄ ĚĞƐŬĂ ďƵĚĞ ŽĚůŝƚĂ ĚŽ ƚƌĂƉĠǌŽǀǉĐŚ ƉůĞĐŚƽ ƵůŽǎĞŶǉĐŚ ŶĂ ƐƚƌŽƉŶŝĐşĐŚ Ă ƉƌƽǀůĂĐşĐŚ͕ ŬƚĞƌĠ 
ŶĞďƵĚŽƵ ƉŽĚĞƉƎĞŶǇ ǌĂ ŵŽŶƚĄǎĞ͘ 
 
ϴ͘ ZĂƚşǎĞŶş 
PƌŽ ǀǉƉŽēĞƚ ǌĂƚşǎĞŶş ǀĢƚƌĞŵ ďǇůĂ ƵǀĂǎŽǀĄŶĂ ǀĢƚƌŽǀĄ ŽďůĂƐƚ II Ă ŬĂƚĞŐŽƌŝŝ ƚĞƌĠŶƵ III͘ PƌŽ ŶĄǀƌŚ ƐƚƌŽƉŶş 
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ďǇůŽ ƵǀĂǎŽǀĄŶŽ ƉƌŽŵĢŶŶĠ ǌĂƚşǎĞŶş ƉƌŽ ƉůŽĐŚǇ ƉƌŽ ƐŚƌŽŵĂǎěŽǀĄŶş ůŝĚş ;ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ CϭͿ Ž ŚŽĚŶŽƚĢ 
ϯ͕ϬϬ ŬNͬŵϮ͘ 
 
ϵ͘ PŽƵǎŝƚĠ ŶŽƌŵǇ 
΀ϭ΁ ČSN EN ϭϵϵϬ ZĄƐĂĚǇ ŶĂǀƌŚŽǀĄŶş ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş  
΀Ϯ΁ ČSN EN ϭϵϵϭ ZĂƚşǎĞŶş ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş  
΀ϯ΁ ČSN EN ϭϵϵϮ NĂǀƌŚŽǀĄŶş ďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş  
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